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ほගᐈࡢ㣗஦య㦂‶㊊࡜⤒㦂౯್ࡢ㛵ಀᛶ
ʊHjalagerࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᳨ウʊ
᳃⏣ Ὀᬸ
The relationship between tourist’s satisfaction with food consumption 
and experiential value captured from it in a travel. 
̺Based on Hjalager’s classification̺
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊほගᐈࡢ㣗య㦂‶㊊ᗘ࡜⤒㦂౯್࡜ࡢ㛵ಀᛶࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ㛵ಀᛶࡢほ
ගᐈࡢࢱ࢖ࣉࡈ࡜ࡢᕪ␗ࢆᐇドⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊSchmitt㸦1999㸧ࡢ
⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝࠸ࠊࡲࡓほගᐈࡢࢱ࢖ࣉ໬ࡣ Hjalager㸦2003㸧࡟ࡼࡿඛ⾜◊✲
࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ⤫ィศᯒࡢ⤖ᯝࠊ㣗య㦂‶㊊ᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⤒㦂౯್ࡢ SENSE ࡢ
ᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃࠊࡲࡓࡑࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢱ࢖ࣉ㛫ࡢ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ほගࠊ㣗య㦂ࠊ⤒㦂౯್ࠊ㢳ᐈ‶㊊ࠊほගᐈࡢศ㢮
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺࡢほගᐈࡣࠊࡓࡔほගྡᡤࢆゼࢀ࡚ぢᏛࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᅵᆅࡢᆅሙ⏘ᴗࢆ
య㦂ࡋ࡚ࡳࡓࡾࠊ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋ࡚ࡳࡓࡾࠊᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡩࢀ࠶࠸ࢆᴦࡋࢇࡔࡾࡍࡿ
ࡼ࠺࡞య㦂ࡸࢸ࣮࣐ᛶࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪑⾜ၟရࡣࠊほග⣲ᮦࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡸ≉඾ࡢ௜୚࡞࡝࡟ࡼࡿᕪู໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᐜ᫆࡟ᶍೌ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽᩱ㔠➇தࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࠋᕷሙࡢࢥࣔࢹࢸ࢕໬ࡣࠊᡂ⇍♫
఍࡛㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ᪑⾜ᴗ⏺ࡶᙜ↛ྵࡲࢀࡿ㸦㧗ᶫ࣭▼஭ࠊ2011㸧ࠋࠕ⤒㦂ࠖ࡜࠸
࠺౯್ࡣࢥࣔࢹࢸ࢕໬ࡋࡓၟရࢆ୍ẁ㧗࠸౯್࡟ᘬࡁୖࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Pine  & 
Gilmoreࠊ1999㸧ࠋほගࢆ㸯ࡘࡢၟရ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤒㦂࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊほගᆅࡢ
≉ᛶࢆࡼࡾᗈࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡀ᭷ព⩏࡞ほගၟရࡢ㛤Ⓨ࡟⤖ࡧࡘࡃ࡜࠸࠺୺
ᙇࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸦Stamboulis & Skayannisࠊ2003㸧ࠊほග࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⤒㦂ࠖࡸࠕయ
㦂ࠖ࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜࠺஦ࡣព⩏῝࠸ࠋ
ほගၟရࡢ㛤Ⓨࢆ㚷ࡳࡓ㝿࡟ࠊほග࡟࠾ࡅࡿయ㦂ࢆຠᯝⓗ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ほගయ㦂࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡣ౯್ࢆࡼࡾᙉࡃឤࡌࡿࡢ࠿࡜
࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
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㸰 ◊✲┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊほග࡟࠾ࡅࡿయ㦂ࡢ୰࡛ࡶࠕ㣗ࠖ࡟ὀ┠ࢆࡍࡿࠋ㣗ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢶ࢔࣮
ࡣࠊᖜᗈ࠸᪑⾜⪅࡟ᨭᣢࡉࢀࠊࡶࡗ࡜ࡶṔྐࡢ࠶ࡿࢶ࢔࣮ᙧែ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᾏ
እࡢྛ㒔ᕷࡸᅜෆࡢほගᆅ࡟࠶ࡿᆅඖࡢ㣗஦ࡣከࡃࡢேࠎࢆ࿧ࡧᐤࡏࡿࣃ࣮࣡ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋࠕ㣗 ࡣࠖ᪑⾜⪅ࢆㄏᘬࡍࡿᙉຊ࡞ࠕほග㈨※ ࡜ࠖ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦Ᏻ
⏣࣭୰ᮧ࣭ྜྷཱྀࠊ2007㸧ࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺᵝࠎ࡞ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊほගᐈቑຍࡸᆅᇦάᛶ໬ࡢ
ᡭẁ࡜ࡋ࡚㣗ࡢά⏝ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋほගᆅ࡟࠾ࡅࡿ㣗஦࡜࠸࠺య㦂ࡣࠊほගᐈ࡟‶㊊
ࡸ႐ࡧࢆᥦ౪ࡋࠊほගᆅ࡬ࡢㄏᅉせ⣲࡜࡞ࡿ࡞࡝ࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊほගᐈࡢᚿྥࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓయ㦂ࡢᥦ౪ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊほගᐈࡀయ㦂࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟౯್ࢆឤࡌࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ほග࡟࠾ࡅࡿ㣗
஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ⤒㦂౯್࡜‶㊊ᗘ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀほගᐈࡢ
ࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
ほගᐈࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊHjalager㸦2003㸧ࡀࠊ㣗࡬ࡢែᗘࡸዲࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊほග
ᐈࢆ Existential Gastronomy TouristࠊExperimental Gastronomy Touristࠊ  Recreational 
Gastronomy TouristࠊDiversionary Gastronomy Touristࡢ4ࡘ࡟ศ㢮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊSchmitt
㸦1999㸧ࡣࠊ⤒㦂౯್ࢆࠕSENSE㸦ឤぬⓗ⤒㦂౯್㸧ࠖࠊࠕFEEL㸦᝟⥴ⓗ⤒㦂౯್㸧ࠖࠊࠕTHINK
㸦ㄆ▱ⓗ⤒㦂౯್㸧ࠖࠊࠕACT㸦⾜ືⓗ⤒㦂౯್㸧ࠖࠊࠕRELATE㸦㛵ಀⓗ⤒㦂౯್㸧ࠖ ࡢ 5
ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠊࠕᡓ␎ⓗ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦SEM㸧ࠖ ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊほග࡟࠾ࡅࡿ㣗஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡜⤒㦂౯್࡜
ࡢ㛵ಀᛶ࠾ࡼࡧྛࠊ 㛵ಀᛶࡢࢱ࢖ࣉ㛫࡛ࡢ㐪࠸ࢆࠊᐃ㔞ㄪᰝ࠾ࡼࡧศᯒ࠿ࡽࠊ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸱 Hjalagerࡢࢱ࢖ࣉ໬࡜Schmittࡢ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
Hjalager㸦2003㸧ࡣࠊCohen㸦1984㸧࡟ࡼࡿࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⌧㇟Ꮫⓗ࡞ほ
ගᐈࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࠊほගᐈࢆ㣗࡬ࡢែᗘࡸዲࡳ࡟ࡼࡗ࡚ 4 ࡘ㸦Existential Gastronomy 
TouristࠊExperimental Gastronomy Touristࠊ Recreational Gastronomy TouristࠊDiversionary 
Gastronomy Tourist㸧࡟ศ㢮ࡋࡓࠋྛࢱ࢖ࣉࡢ≉ᚩࡣ⾲1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲1 Hjalager࡟ࡼࡿศ㢮
ࢱ࢖ࣉྡ ዲࡳࡸែᗘ
Existential  
Gastronomy  
Tourist 
㣗࡬ࡢᏛࡧࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞㣗య㦂ࢆ᥈ࡋồࡵࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢ
ほගᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㣗య㦂ࡣࠊ✵⭡ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅඖ
ࡸᆅᇦࡢᩱ⌮ࠊ࣡࢖ࣥࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾ῝࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋExistential Gastronomy Touristࡣࠊ඾ᆺⓗ࡞ほගᐈྥࡅࣞ
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ࢫࢺࣛࣥࡸΰ㞧ࡋࡓࢳ࢙࣮ࣥᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣞࢫࢺࣛࣥࢆዲࡲ࡞
࠸ࠋࡇࡢᆅᇦ࡛ࡔࡅ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≉ู࡞ࣞࢫࢺࣛࣥࡸࠊ≉
ู࡞ࣈࢻ࢘ᅬ࡛ࡢ㣗஦ࡸࠊ୎ᑀ࡟⫱࡚ࡽࢀࡓࠊほගᆅࡢఏ⤫࡜㛵ࢃ
ࡾࡢ࠶ࡿ㎰ᅬࡢ㣗ရࢆ᥈ࡋồࡵࠊ᫬࡟ᩱ⌮ᩍᐊ࡟ཧຍࡋࡓࡾࠊ⮬ࡽ
཰✭ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶồࡵࡓࡾࡶࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㧗౯࡞ࣞࢫࢺࣛࣥࢆ㑊ࡅ
ࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣ౯᱁ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕసࡽࢀࡓእ㣗⎔ቃ࡛ࠖࠊࡼࡃ
࠶ࡿ㐣ᗘ࡞⿦㣭ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆዲࡲ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
Existential Gastronomy Touristࡣࠊ㣗࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡞〇ရ
ࢆ㈙࠾࠺࡜ࡍࡿࠋ᪑⾜఍♫ࡢᗈ࿌ࡸ᪑ඛ࡛ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟࡯࡜ࢇ
࡝ὀពࢆᡶࢃ࡞࠸ࠋ
Experimental  
Gastronomy  
Tourist 
㣗ရࡸ㣧ࡳ≀ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ศࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆ㇟ᚩ໬ࡍࡿࠋὶ
⾜୰ࡢ㣗࡭ࡶࡢࡸ࠾ὗⴠ࡞ᑓ㛛ᗑࡢ࣡࢖ࣥ࡞࡝࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡾࠊほග
ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠉᪂ⓗ࡞࣓ࢽ࣮ࣗࡸࢫ࣐࣮ࢺ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࢝
ࣇ࢙ࡸࣞࢫࢺࣛࣥࢆ✚ᴟⓗ࡟᥈ࡋồࡵࡿࠋExperimental Gastronomy 
Tourist ࡣࠊὶ⾜ࡾࡢ㣗࡭≀ࡸࠊ⣲ᮦ➼ࡢ᝟ሗ࡟㐜ࢀࢆ࡜ࡽ࡞࠸࡛࠸
ࡼ࠺࡜ࡋࠊ᪂ࡋ࠸⣲ᮦࡸ㣗࡭᪉ࠊసࡾ᪉ࢆヨࡑ࠺࡜ࡍࡿࠋ࣡࢖ࣥࡸ
ᩱ⌮ࡣࠊᙼࡽࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸጾಙࡢ୍㒊ࢆᙧసࡾࠊExperimental 
Gastronomy Tourist࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㣗ࡣࠊ⮬㌟ࢆ₇ฟࡍࡿࡇ࡜ࡢ୍㒊ศ࡛
࠶ࡿࠋ
࠾ᅵ⏘࡟ࡣࠊ༟ୖࡢᩱ⌮ᮏࡸᩱ⌮ࡸ࣡࢖ࣥࡢ㈨ᩱࠊࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢ
࢞ࣛࢫ〇ရࠊ㝡ჾࠊ࢝ࢺ࣮ࣛࣜࠊ࢟ࢵࢳࣥ⏝ရ࡞࡝ࢆዲࡴࠋ
Recreational  
Gastronomy  
Tourist 
ࡼࡾಖᏲⓗ࡞ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋᬑẁ㣗࡭࡚࠸ࡿᩱ⌮࡟㏆࠸ࠊぶࡋࡳ
ࡸࡍ࠸㣗࡭≀ࢆࠊዲࡳࠊ᥈ࡋồࡵࡿࠋRecreational Gastronomy Tourist
ࡣࠊ⮬⅕ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊ฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬⅕タഛࡢ࠶ࡿᐟἩ᪋
タ࡟Ἡࡲࡿࡇ࡜ࢆዲࡴ㸦⣲ᮦࢆ⮬ศ࡛ᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸧ࠋࡇࡢࢱ
࢖ࣉࡢほග⪅ࡣࠊㄡ࠿࡜୍⥴࡟㣗஦ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟ព࿡ࢆឤࡌࠊὗⴠ
ࡓࣞࢫࢺࣛࣥࡸ㧗࠸ᩱ㔠࡟ࡣࡓࡌࢁ࠸࡛ࡋࡲ࠺ࠋ㣗஦ࡢ㞺ᅖẼࡸࢧ
࣮ࣅࢫࡢࢫࢱ࢖ࣝࡣ࡯࡜ࢇ࡝࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼࡞࠸ࠋᙼࡽࡢẖ᪥ࡢ
㣗஦ࡢ୍㒊ศ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ㝖࠸࡚ࠊ␗ᅜࡢ㣗࡭≀ࡣዲ
ࡲ࡞࠸ࠋ
Diversionary   
Gastronomy  
Tourist 
ẖ᪥ࡢ㈙࠸≀ࡸᩱ⌮࡜࠸ࡗࡓ᪥ᖖ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿほග
⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢほගᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㣗ࡸ㣧ࡳ≀ࡣࠊ⡆౽࡛ࠊࡓࡗ
࡫ࡾ࡜ࡋࡓ㔞ࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㣗࡭࡞ࢀࡓ࣓ࢽ࣮ࣗࢆዲࡳࠊ㢼
ኚࢃࡾ࡞㣗࡭≀ࡀ᎘࠸࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢほග⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㣗࡭
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ࡿࡇ࡜ࡸ㣧ࡴࡇ࡜ࡣࠊ཭ேࠊ᪂ࡋ࠸▱ே࡜㞟ࡲࡾࠊே⏕ࢆᴦࡋࡴඃ
ࢀࡓ᪉ἲ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏣⯋ࢆዲࡳࠊ㦁࠸ࡔࡾ➗ࡗࡓࡾ࡛ࡁࡿ㒊ᒇࡀ
࠶ࡾࠊࢫࢱࢵࣇࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ࢝ࢪࣗ࢔࡛ࣝࠊ᣺ࡿ⯙࠸ࡸࢻࣞࢫࢥ࣮
ࢻ࡟≉ู࡞ไ㝈ࡢ࡞࠸ᗑࡀⰋ࠸ࠋDiversionary Gastronomy Touristࡣࠊ
᪑⾜఍♫ࡸほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟┦ㄯࢆࡋࠊࢶ࢔࣮࣮ࣜࢲ࣮࡟㢗ࢁ࠺
࡜ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊSchmitt㸦1999㸧࡟ࡼࡿ5ࡘࡢ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲2  Schmittࡢ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
ศ㢮 ⤒㦂౯್ࡢෆᐜ
SENSE 㢳ᐈࡢ஬ឤ࡟┤᥋ⓗ࡟ッ࠼࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᑂ⨾ⓗ࡞ᴦࡋࡳࡸ่⃭ⓗ
࡞⯆ዧࢆ⏕ࡳฟࡍឤぬⓗ⤒㦂౯್ࠋ
FEEL 㢳ᐈࡢෆ㠃࡟࠶ࡿឤ᝟ࡸẼศ࡟ッ࠼࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᝟⥴ⓗ࡟⏕ࡳฟ
ࡉࢀࡿ⤒㦂౯್ࠋ
THINK 㢳ᐈࡢ๰㐀ຊࢆᘬࡁฟࡍࠊㄆ▱ⓗ࣭ၥ㢟ゎỴⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡢ
▱ᛶ࡟ッồࡍࡿ⤒㦂౯್ࠋ
ACT ⫗యⓗ࡞⤒㦂౯್ࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࠊࡑࡋ࡚௚ே࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ッ࠼ࡿ
⤒㦂౯್࡛࠶ࡿࠋ
RELATE 㞟ᅋ♫఍࡟࠾ࡅࡿಶேࡢ⮬ᕫᐇ⌧࡬ࡢḧồ࡟ッồࡍࡿ⤒㦂౯್࡛࠶ࡿࠋ
‽ᣐ㞟ᅋࡸᩥ໬࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ㛵ಀⓗ⤒㦂౯್ࠋ
ὀ㸧㛗ἑ࣭ᒣᮏ࣭⸨ཎ㸦2007㸧ࢆཧ⪃࡟సᡂ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୗグࡢ㔜ᅇᖐࣔࢹࣝᘧࢆタᐃࡋࠊ⤒㦂౯್ࡀほග࡟࠾ࡅࡿ㣗஦య㦂ࡢ‶
㊊ᗘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ၥ⚊ㄪᰝ࡜⤫ィศᯒ࠿ࡽࠊྛಀᩘࢆ⟬ฟࡋࠊ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊྛಀᩘࢆHjalager࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡉࢀࡓࢱ࢖ࣉ㛫࡛ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᕪ
␗ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
FS㸻ȕS࣭SENSE㸩ȕF࣭ FEEL㸩ȕT࣭THINK㸩ȕA࣭ACT㸩ȕR࣭RELATE㸩ȕ0
㸦FS㸸㣗య㦂‶㊊ᗘࠊȕ0㸸ᐃᩘ㡯㸧
㸲 ㄪᰝᑐ㇟࡜ㄪᰝ᪉ἲ
㣗య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡜⤒㦂౯್ࡢ㛵ಀᛶࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࢖ࣉ㛫࡛ࡢᕪ␗
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㉁ၥෆᐜࡣࠊゼࢀࡓほගᆅࠊࡑࡇ࡛ࡢ㣗஦
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య㦂࠾ࡼࡧࡑࡢ‶㊊ᗘࠊ㣗஦య㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤒㦂౯್ࠊほගᐈࡢศ㢮ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ5
ࡘࡢ⤒㦂౯್ࡢ ᐃ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊSchmitt㸦1999㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࠊྛ⤒㦂౯್
ࡣ3ࡘࡢ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢱ࢖ࣉ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣ⾲1࡟♧ࡋࡓHjalager
㸦2003㸧ࡢศ㢮ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࠋ㣗஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡜⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࡣࠊ5
ẁ㝵ࡢࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊ㛗㔝┴ࡢ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿዪᏊᏛ⏕
࡛࠶ࡾࠊᖺ㱋ࡣ18ṓ࠿ࡽ21ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝࡣ㸪2012ᖺ8᭶࠿ࡽ2012ᖺ9᭶ࡢᮇ㛫ࠊ
␃⨨ἲ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ293ྡࡢᏛ⏕࠿ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕ᭷ຠᅇ⟅ࡣ 276࡛࠶
ࡗࡓ㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ94.2㸣㸧ࠋᚓࡽࢀࡓㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5ࡘࡢ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ಙ㢗ᛶศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ㣗஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝ࡜ేࡏࠊ㔜ᅇᖐศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸳 ⤖ᯝ
 3㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿྛ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࠊಙ㢗ᛶศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊSENSEࠊFEELࠊ
ACT࡟࠾࠸࡚Įಀᩘࡀ0.6ࢆୗᅇࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ୖグ3ࡘࡢ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ1㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࠊ2㡯┠࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ๐㝖ࡋࡓ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊSENSEࡢࠕ㣗
஦ࢆࡋࡓሙᡤࡢ㞺ᅖẼࡀⰋ࠿ࡗࡓ ࠖࠊFEEL ࡢࠕࡑࡢ㣗య㦂ࡣ㏥ᒅ࡞ࡶࡢࡔ࡜ឤࡌࡓ ࠖࠊ
ACTࡢࠕࡑࡢ㣗஦࡟㛵ಀࡋࡓ࠾ࡳࡸࡆࢆ㈙࠸ࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓ
ᚋࡢĮಀᩘࡣ⾲3ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲3 㡯┠๐㝖ᚋࡢĮಀᩘ
⤒㦂౯್ ㉁ၥ㡯┠ Įಀᩘ
SENSE 
S1㸸ࡑࡢ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࠊ㣗࡭ࡓࡶࡢࡢ࿡ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
  0.747 
S2㸸ࡑࡢ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࠊ㣗࡭ࡓࡶࡢࡢぢࡓ┠ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
FEEL 
F1㸸ᗑဨࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
  0.603 
F2㸸㣗య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᚰࡀ‶ࡓࡉࢀࡿឤࡌࡀࡋࡓ
THINK 
T1㸸㣗஦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఱ࠿᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
  0.731 T2㸸౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࡜ឤࡌࡓ
T3㸸ࡑࡢ㣗య㦂ࡣពእᛶࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ
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ACT 
A1㸸㣗య㦂࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢே࡟ヰࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ
  0.634 
A2㸸ᩱ⌮ࡸ㣗஦୰ࡢ෗┿ࢆ᧜ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ
RELATE 
R1㸸㣗య㦂ࢆ㏻ࡌࠊሙᡤࡸᆅᇦࡢே࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆឤࡌࡓ
  0.723 R2㸸㣗஦ࢆࡋ࡚ࠊ୍⥴࡟᪑⾜ࢆࡋࡓே࡜ࡢ௰ࡀ῝ࡲࡗࡓ
R3㸸ࡑࡢᆅᇦ࡜⮬ศ࡜ࡢᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࡀ⦰ࡲࡗࡓ
 ḟ࡟ࠊ⾲4࡟ࡣࠊࢱ࢖ࣉࡈ࡜࡟ศ㢮ࢆࡋࡓࠊ㣗஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡜ྛ⤒㦂౯್ࡢᖹᆒ್
࠾ࡼࡧᶆ‽೫ᕪ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
⾲4 ᖹᆒ್࠾ࡼࡧᶆ‽೫ᕪ
 FS SENSE FEEL THINK ACT RELATE n 
Existential  
G. T. 
4.76
(0.726) 
4.54
(0.657) 
4.20
(0.420)
3.51
(1.00) 
4.02
(0.975) 
3.87
(0.908) 
42
Experimental 
G. T. 
4.68
(0.640) 
4.56
(0.654) 
4.22
(0.646)
3.06
(0.925) 
3.89
(1.03) 
3.48
(0.958) 
149
Recreational 
G. T. 
4.33
(0.577) 
3.83
(1.15) 
4.50
(0.500)
4.00
(1.00) 
3.67
(1.26) 
4.22
(0.693) 
3
Diversionary 
G. T. 
4.54
(0.863) 
4.43
(0.740) 
4.21
(0.770)
3.11 
(0.931) 
3.87
(0.933) 
3.66
(0.764) 
82
ࢱ࢖ࣉศࡅ
↓ࡋ
4.64
(0.727) 
4.51
(0.688) 
4.22
(0.703)
3.15
(0.952) 
3.90
(0.991) 
3.60
(0.903) 
276
ὀ㸧ࠕG.T.ࠖ ࡣࠕGastronomy Touristࠖ ࠊࠕnࠖࡣࢧࣥࣉࣝᩘࢆ♧ࡍࠋᣓᘼෆࡣᶆ‽೫ᕪࠋ

⾲5ࡣࠊ㣗஦య㦂‶㊊ᗘ࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂౯್ࡢᙳ㡪ᗘ࡟㛵ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
Recreational Gastronomy Touristࡣࠊ3ྡࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ㔜ᅇᖐศᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣ୙༑ศ࡞
ࢧࣥࣉࣝᩘ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⾲୰࡟⤖ᯝࡢグ㍕ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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⾲5 㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ
ȕS ȕF ȕT ȕA ȕR n 
Existential G. T. 0.921*** -0.117 0.055 -0.184* 0.113 42 
Experimental G. T. 0.658*** 0.101 -0.038 0.073 0.040 149 
Recreational G. T. ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ 3 
Diversionary G. T. 0.771*** 0.083 -0.056 0.067 0.045 82 
ࢱ࢖ࣉศࡅ↓ࡋ 0.721*** 0.083 0.008 0.014 0.050 276 
ὀ㸧ࠕG.T.ࠖ ࡣࠕGastronomy Touristࠖ ࠊࠕnࠖࡣࢧࣥࣉࣝᩘࢆ♧ࡍࠋ***ࡣp < 0.001, *ࡣp < 0.05࡛࠶ࡿ
 ࡍ࡭࡚ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊSENSEࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊExistential Gastronomy Tourist
࡟ࡘ࠸࡚ࡣACTࡶ᭷ព࡛࠶ࡾࠊಀᩘࡣ㈇ࡢ್࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸴 ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ 2ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ1ࡘ┠ࡣࠊほග࡟࠾ࡅࡿ㣗య㦂ࡢ‶㊊ᗘ
࡟ᑐࡋ࡚⤒㦂౯್ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊ2 ࡘ┠ࡣࡑࡢᙳ㡪ࡢ୚࠼᪉ࡀࠊ
Hjalager㸦2003㸧࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡉࢀࡓほගᐈࡢࢱ࢖ࣉ㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿࡛ࠊ ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇドⓗ࡞ศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 1Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢSENSEࡀ㣗య㦂ࡢ‶㊊
ᗘ࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ࿡ࡸぢࡓ┠࡞࡝ࠊᩱ⌮࠿ࡽ஬ឤࢆ㏻ࡌ࡚ཷࡅࡿ่
⃭ࡢᙳ㡪ࡣࠊᙉࡃグ᠈࡟ṧࡾࠊ㣗య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡ࡣ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ2Ⅼ┠ࡢࢱ࢖ࣉ㛫࡛ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࡀࠊ࡝ࡢࢱ࢖ࣉ࡟࠾࠸࡚ࡶSENSEࡀ୺࡟㣗య
㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋExistential Gastronomy Tourist࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊACTࡶᙳ
㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊACT࡟ࡘ࠸࡚ࡢಀᩘࡣ㈇ࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㣗ရࡢ▱㆑ࢆ㧗
ࡵࡓ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿExistential Gastronomy Touristࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⮬ศࡢࡳࡀ▱ࡾᚓ
࡚࠸ࡿ▱㆑ࡣ⮬㌟࡟࡜ࡗ࡚௜ຍ౯್ࡀ㧗ࡃࠊே࡟ఏ࠼ࡓ࠸ࠊヰࡋࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓ⾜ືࢆ㉸
࠼ࠊ௚⪅࡟ఏ࠼ࡓࡃ࡞࠸࡯࡝㈗㔜࡞య㦂ࠊࡘࡲࡾࠊ⾜ືࢆᢚไࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞య㦂࡟ࠊ
ࡼࡾᙉ࠸౯್ࢆឤࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊSENSE࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ព࡛࠶ࡾࠊಀᩘࡢ್ࡶࢱ࢖ࣉ㛫࡟
ᕪࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊExistential Gastronomy TouristࡢACTࢆ㝖
࠸࡚᭷ព࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢱ࢖ࣉ㛫࡛⤒㦂౯್ࡢᙳ㡪ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁ࡞ᕪࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1ࡘࡣᩥ໬ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋHjalagerࡢศ㢮ࡣᾏ
እほග⪅ࡢ㣗࡬ࡢႴዲࡸែᗘ࡛ศ㢮ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬ࡣࡸࡣࡾ␗࡞ࡿ㒊ศࡀ
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࠶ࡾࠊࡲࡓ」㞧࡛࠶ࡿࠋከᵝ࡞㣗ᩥ໬ࢆᣢࡘ᪥ᮏࡢほගᐈࡣࠊHjalager ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡣู
࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ᇶ‽࡛ศ㢮ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋḟ࡟ࠊSENSEࡀ㣗య㦂‶㊊ᗘ࡟┤
᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ⤒㦂౯್ࡶࡲࡓ
ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᙳ㡪ࡣ୚࠼࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋFEELࠊACTࠊTHINKࠊRELATE ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㣗య㦂࡟ࡘ࠸࡚㛫᥋ⓗ࡞ᙳ㡪せᅉ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊඹศᩓᵓ
㐀ศᯒ࡞࡝ࢆά⏝ࡋࠊ⤒㦂౯್࡜㣗య㦂ࡢ‶㊊ᗘ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᵓ㐀ࢆࡼࡾ
῝ࡃ᳨ウࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊHjalager ࡣ㣗ࡢႴዲࡸ㣗࡬ࡢែᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ
࢖ࣉ໬ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤒㦂౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࡣࡲࡓูࡢᇶ‽࡛ほගᐈࢆࢱ࢖
ࣉ໬ࡍࡿᚲせᛶࡶࡲࡓ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ᮏ◊✲ࡣ㣗஦┤ᚋ࡟ࡑࡢయ㦂ࢆホ౯ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊグ᠈࡜ࡋ࡚ṧࡿ㣗య㦂ࡢ౯್
࡜ࡋ࡚ SENSE ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㣗஦┤ᚋ࡟ᚓࡽࢀࡓ⤒㦂౯್࡜ࡑࡇ
࠿ࡽ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋࡢ⤒㦂౯್ࡢཷᐜὒᘧࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡓࠋ
ㅰ㎡
 ᮏ✏ࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡾࠊྠ൉࡛࠶ࡿΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫࡢᮧ⏣ಙ⾜ඛ⏕ࠊṊ⏣ࡿ࠸Ꮚඛ
⏕ࠊ୰ᮧὒ୍ඛ⏕ࠊ⸨஭㟼Ꮚඛ⏕ࠊࢺ࣮࣐ࢫ࣭ࢪ࢚ࣙࣝඛ⏕ࠊ⡦⏣⏤ᕫᏊඛ⏕ࠊ㛗⏣ᑦ
Ꮚඛ⏕ࠊ▮ୖඞᕫඛ⏕ࠊΎἨዪᏛ㝔኱Ꮫࡢఀ⸨⳯✑Ꮚඛ⏕࡟ࡣࠊ㉁ၥ⚊ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ከ
኱࡞ࡿࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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 ࢻ♫㸧ࠋ
㧗ᶫ୍ኵ࣭▼஭῟ⶶ⦅㸦2011㸧ࠗࠕ ほගࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝí฼┈ࢆ⏕ࡳฟࡍ௙⤌ࡳࢆ⪃࠼
 ࡿ࠘Ꮫⱁฟ∧♫ࠋ
Ᏻ⏣ரᏹ࣭୰ᮧᛅྖ࣭ྜྷཱྀඞ฼㸦2007㸧ࠗ 㣗᪑ධ㛛ʊࣇ࣮ࢻࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᐇែ࡜ᒎᮃ࠘
 ᩍ⫱ホㄽ♫ࠋ
Appendix 
1㸬࠶࡞ࡓࡀయ㦂ࡋࡓ᪑⾜࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
1-1㸬࠶࡞ࡓࡀ᪑⾜୰࡟㣗࡭ࡓࡶࡢ࡛᭱ࠊ ࡶ༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㸯ࡘᣲࡆࠊୗグࡢᅄ
ゅෆ࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦౛㸸ಙᕞࡑࡤࠊ࠾ࡸࡁࠊ࣍ࢸ࡛ࣝࡢ᠜▼ᩱ⌮ࠊಙᕞ∵ࡢࢫ
ࢸ࣮࢟ࠊࢪ࢙࣮ࣛࢺࠊࢥࣥࣅࢽ࡛ࡢ࠾ᘚᙜࠊࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ࡛ࡢࢭࢵࢺ࣓ࢽ࣮ࣗࠊ
࡞࡝ලయⓗ࡟࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸧
㣗࡭ࡓࡶࡢ
 ࡲࡓࠊࡑࡢ㣗஦ࡣ࡝ࡇ࡛ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽㣗஦ࢆࡋࡓሙᡤ࡜㉎ධࡋࡓሙᡤࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ
㉎ධሙᡤࡶ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㣗࡭ࡓሙᡤ
㈙ࡗࡓሙᡤ
1-2㸬ୖグࡢ㣗஦య㦂ࡢ‶㊊ᗘࡣḟ࠺ࡕࡢ࡝ࢀ࡛ࡋࡓ࠿㸽ୗグࡢࠕ࡜࡚ࡶ‶㊊࡛࠶ࡗࡓࠖ
ࠕࡸࡸ‶㊊࡛࠶ࡗࡓࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࠕ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓࠖࠕ඲↛‶㊊࡛࡞࠿ࡗ
ࡓࠖࡢ5ࡘ࠿ࡽ1ࡘࢆ㑅ࡧࠊż࡛ᅖࢇ࡛ୗࡉ࠸ࠋ
㸦࡜࡚ࡶ‶㊊࡛࠶ࡗࡓ ࡸࡸ‶㊊࡛࠶ࡗࡓ ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓ
඲↛‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓ㸧
1-3㸬ୖ グࡢ㣗஦య㦂ࢆྵࡵࡓ᪑⾜඲యࡢ‶㊊ᗘࡣḟࡢ࡝ࢀ࡛ࡋࡓ࠿㸽ୗグࡢࠕ࡜࡚ࡶ‶
㊊࡛࠶ࡗࡓ ࠖࠕࡸࡸ‶㊊࡛࠶ࡗࡓ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠖࠕ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ඲↛
‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ5ࡘ࠿ࡽ1ࡘࢆ㑅ࡧࠊż࡛ᅖࢇ࡛ୗࡉ࠸ࠋ
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㸦࡜࡚ࡶ‶㊊࡛࠶ࡗࡓ ࡸࡸ‶㊊࡛࠶ࡗࡓ ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓ
඲↛‶㊊࡛࡞࠿ࡗࡓ㸧
1-4㸬ࡑࡢ᪑⾜ࡣㄡ࡜⾜ࡁࡲࡋࡓ࠿㸽ୗグࡢ୰࠿ࡽ1ࡘ㑅ࡧࠊżࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸦 ᐙ᪘࣭ぶᡉ  ཭ே࣭▱ே  ᜊே  ࡦ࡜ࡾ᪑ 㸧
2㸬ඛ࡯࡝ᅇ⟅ࡋࡓ㣗య㦂࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ឤࡌࡲࡋࡓ࠿ࠋࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ ࢆࠖ5Ⅼࠊࠕ඲ࡃ
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࢆࠖ1Ⅼ࡜ࡋࡓ᫬ྛࠊ ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5࠿ࡽ1ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟1ࡘ࡟ࠊżࢆࡘ
ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡜࡚ࡶ
ࡑ࠺
ᛮ࠺
ࡸࡸ
ࡑ࠺
ᛮ࠺
࡝ࡕࡽ
࡛ࡶ
࡞࠸
࠶ࡲࡾ
ࡑ࠺ᛮࢃ
࡞࠸
඲ࡃ
ࡑ࠺ᛮࢃ
࡞࠸
ձ ࡑࡢ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࠊ㣗࡭
ࡓࡶࡢࡢ࿡ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ղ ࡑࡢ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࠊ㣗࡭
ࡓࡶࡢࡢぢࡓ┠ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ճ 㣗஦ࢆࡋࡓሙᡤࡢ㞺ᅖẼ
ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
մ ᗑဨࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ‶㊊࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
յ 㣗య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᚰࡀ‶
ࡓࡉࢀࡿឤࡌࡀࡋࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ն ࡑࡢ㣗య㦂ࡣࠊ㏥ᒅ࡞ࡶ
ࡢࡔ࡜ឤࡌࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
շ 㣗஦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఱ࠿᪂ࡋ
࠸▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ո ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࡜ឤࡌࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
չ ࡑࡢ㣗య㦂ࡣពእᛶࡀ࠶
ࡗ࡚ࠊ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
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պ 㣗య㦂࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢே࡟
ヰࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ջ ᩱ⌮ࡸ㣗஦୰ࡢ෗┿ࢆ᧜
ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ռ ࡑࡢ㣗஦࡟㛵ಀࡋࡓ࠾ࡳ
ࡸࡆࢆ㈙࠸ࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ս 㣗య㦂ࢆ㏻ࡌࠊሙᡤࡸᆅ
ᇦࡢே࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆឤࡌࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
վ 㣗஦ࢆࡋ࡚ࠊ୍⥴࡟᪑⾜
ࢆࡋࡓே࡜ࡢ௰ࡀ῝ࡲࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
տ ࡑࡢᆅᇦ࡜⮬ศ࡜ࡢᚰ⌮
ⓗ࡞㊥㞳ࡀ⦰ࡲࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
ὀ㸧ࡣ㏫㌿㡯┠
3㸬࠶࡞ࡓࡣୗグࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ࠺ࡕࠊ࡝ࡢࢱ࢖ࣉ࡟㏆࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋୗグࡢA࠿ࡽDࡢ
㸲ࡘ࠿ࡽ㸯ࡘ㑅ࡧࠊżࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
A㸸᪑⾜ඛ࡛㣗஦ࢆࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊࡑࡢ㣗ᮦࡸㄪ⌮ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆᚓࡓ࠸ࠋࡑࡢᆅᇦ
≉᭷ࡢࡶࡢࢆ㣗࡭ࡓࡾࠊᆅඖࡢᩱ⌮ࡸ⣲ᮦࢆ᥈ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ
B㸸᪑⾜ඛ࡛ࡢ㣗஦ࡣࠊࢸࣞࣅࡸ㞧ㄅࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ぢࡓࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡢࡶࡢࢆ㣗࡭
ࡓ࠸ࠋ࠾ὗⴠ࡞࢝ࣇ࢙ࡸࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢ㣗஦ࡶዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ
C㸸᪑⾜ඛ࡛ࡢ㣗஦ࡣࠊࣂ࣮࣮࣋࢟ࣗ࡞࡝⮬ศ࡛సࡿᙧᘧࡢࡶࡢࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ
᪑⾜ඛ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᬑẁ㣗࡭࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟㏆࠸㣗஦࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡜ឤࡌࡿࠋ
D㸸㣗஦ࡢ᫬ࡣࠊ௰㛫࡜ヰࡋ࡞ࡀࡽ㣗࡭ࡿࡢࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᩱ⌮⮬యࡣࠊ㔞ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⡆༢࡟㣗࡭ࡽࢀࠊࡳࢇ࡞࡛ྲྀࡾศࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡀࡼ࠸ࠋ
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